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PREGRŠT HAIKU
(V la k om  od Zagreba do Splita )
S 'h i r a  in u H a n a  A r i
Sa vrha vala 
bljasrau'la svijetla zraka 
Blagdan za oko
* * *
Na vrhu brda 
suince obaisjalo sni|jeg 
M ir u bjelini
* * *
Proljeće mučno 
izvlači vani Išće 
K o je  li nemoći
Duž cijelog puta 
prostrt je (svečani sag 
trava i cvijeće
Strma su brda 
zelena sve do vrha 
spojena s nebom
* * *
Duga je Una 
Kad je  više ne vidim 
postajem tužan
* * *
Kraj pruge djeoa 
u igri Krava patse 
Ne mare za vlak
* * *
Uzani molsitić 
spaja dviije obale 
Važno je prijeđi
* * *
Naglo sred šume 
stijena bunar groblje 
I rijeka stoji
* * *
Sva šuma šuti 




nia svome konju jezdi
Berislavić ban
Bez štita slomljen mu mač 
pred njim  je  hrvatski stijeg 
* * *
Uz samu rijeku 
vijuga cesta tužna 
Nikoga na njoj 
* * *
Stisnuti dolac 
Vrba vrba i vrba 
Brda od vrba
* * *
Sred šume njiva 
puslta crvena zemlja 
Skriveno sjeme
* * *
Cirteva na brijegu 
Sve kuće iz doline 
gledaju u nju
* * *
Eno ,ga leptirić 
leti slobodan i lak 
jači nego vlak
* * *
Pod tvrdlim Kninom 








mlada smokva i višnja 
i miris smilja
# * *
Ptica u zraku 
maslina na kamenu 
Sreća u duši
* * *
Kaštela Brač i H/var 
u bistroj sumaglici 
I kraj — I more
278
